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Из-за неоднородности потока рассмотрим пропускную 
способность также как произведение перевезенных за год клиентов 
транспортными единицами средней вместимости на сумму 
транспортных средств. Производительность участка обслуживания 
представим в виде произведения среднего количества выбросов Qг(т) 
на число транспортных единиц Nте.  
Исследуются перспективы модели анализа экологической 
ситуации на основе микроконтроллера PIC18FXX2 встроенной 
системы подсчѐта и передачи данных каналом GSM связи, 
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Концепция управления цепочками поставок - SCM (Supply Chain 
Management) вызывает у украинских компаний все больший 
практический интерес. Лидеры отечественного бизнеса осознают, что 
для закрепления своих конкурентных преимуществ в условиях кризиса 
на украинском промышленном рынке и достижения успеха за рубежом 
необходимо более внимательно относиться к управлению поставками. 
О значимости для современного бизнеса стратегии, ориентированной 
на SCM, можно судить хотя бы по тому, что в структуре руководства 
все большего количества компаний появляются менеджеры, 
отвечающие за развитие цепочки поставок. Последние годы тематика 
SCM входит в повестку дня многих деловых конференций, семинаров-
практикумов и находит отражение в специализированных бизнес-
изданиях. 
Для осознания актуальности данного вопроса ниже приведена 
схема эволюции  систем управления цепочками поставок. 
   Реализация концепции SCM и внедрение соответствующих 
систем целесообразны там, где затраты на работу с поставщиками, 
дистрибьюторами и логистику составляют заметную долю 
себестоимости продукции. К таким компаниям в Украине в первую 
очередь относятся многопрофильные металлургические холдинги и 
предприятия химической промышленности. При этом первым делом 
следует переосмыслить их ключевые бизнес-процессы в контексте 
методологии управления цепочками поставок. В них должны быть 
заложены самые современные принципы управления, учитывающие 
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специфику национального рынка, и уже затем разработана ИТ-
стратегия и выбраны SCM-решения, поддерживающие эти стратегии. 
 
*** 
НЕДОСТАТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОДХОДА К 
ПОСТРОЕНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
А.П. Киркин, доцент, В.И.Киркина, ст. преп., ПГТУ 
 
Применение виртуальных предприятий на перевозках грузов 
позволяет повысить эффективность работы транспорта, при этом в 
среднем на 20-40 % снижается общая стоимость доставки грузов 
потребителю, достигая в некоторых случаях до 40 % от общей 
стоимости продукции, а время на проектирование и принятие 
управленческих решений при этом сокращается до 90 %. 
Однако, несмотря на перспективность применения на транспорте 
данной организационной структуры существует ряд проблем 
препятствующих ее развитию: 
1) для стран СНГ это преимущественно недоверие к виртуальным 
деньгам, низкий уровень сотрудничества посредством электронной 
техники, неразвитость технологий связанных с электронной подписью 
и т.д.  
2) в Европе где данные недостатки практически сведены к нулю, 
технологии вышли на новый уровень, с проблемами несовместимости 
предлагаемых технологий и войны стандартов, при чем эта война 
настолько остановила дальнейшее развитие виртуального 
предпринимательства, что до сих пор не выработано единого подхода 
к описанию элементов транспортных и производственных систем в 
динамике. 
Все это вызвало дисбаланс в развитии теории и практики 
виртуального предпринимательства. Практика ушла вперед теории, 
поэтому требуется рассмотрение будущих проблем этого научного 
направления, и перспективы его развития.  
Даже без предварительной подготовки можно выделить три 
существенных вопроса которые в будущем придется решить: 
1.Использование виртуальных торгов, денег и перевозок имеет все 
недостатки работы виртуальных бирж, кризис которых можно 
наблюдать с сентября 2008 года; 
2.Критерии логистики с усилением виртуального рынка все более 
трансформируются в общемировые показатели коммерческой работы, 
и требуют не только оптимальных способов доставки, но и 
